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ABSTRAK 
Salah satu kebijakan pemerintah dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) 
yaitu menurunkan angka kematian ibu. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia dipengaruhi oleh 
faktor pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Tujuan penelitian ini 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di 
Puskesmas Kapasa Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian yakni seluruh ibu hamil yang melahirkan 
di Puskesmas Kapasa tahun 2016 sebanyak 320 orang. Jumlah sampel sebanyak 74 orang diperoleh 
dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS kemudian disajikan 
dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan (p=0,015), sikap (p=0,017), persepsi keterjangkauan (p=0,003) dan tidak ada hubungan 
antara pendapatan (p=0,414), kondisi kesehatan ibu (p=0,872) dengan aksesibilitas pelayanan 
kesehatan pada ibu hamil di Puskesmas Kapasa, Kota Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
ada hubungan antara pengetahuan, sikap, keterjangkauan dan tidak ada hubungan antara pendapatan 
dan kondisi kesehatan ibu dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Puskesmas 
Kapasa Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
One of the government's policies in the Sustainable Development Goals (SDGs) programme is 
to reduce maternal mortality. The high maternal mortality rate in Indonesia is influenced by health 
service factor, in terms of accessibility and quality. The purpose of this study is to know the factors 
related with accessibility of health services to pregnant women at Puskesmas Kapasa. This type of 
research is observational analytics with cross sectional study approach. Population in research is all 
pregnant women who gave birth at Puskesmas Kapasa in 2016 of 320 people. The number of sample 
is 74 people by using accidental sampling techniques. The data is processed using SPSS program then 
presented in table form and accompanied by narration. The results showes that there is correlation 
between knowledge (p=0,015), attitude (p=0,017), perception of affordability (p=0,003) and no 
correlation between income (p=0,414), maternal health condition (p=0,872) with accessibility of 
health services to pregnant women at Puskesmas Kapasa, Makassar City. The conclusion of research 
that there is a correlation between knowledge, attitude, affordability and there is no correlation 
between income, maternal health condition with accessibility of health services to pregnant women at 
Puskesmas Kapasa, Makassar City. 
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